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㐣ཤ࡟㌿⫋࣭㞳⫋⾜ືࢆ㑅ᢥࡋࡓ࠿࡝࠺࠿࡜࠸
ࡗࡓ㸪ᐇ㝿ࡢ⾜ືࣞ࣋ࣝࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠕ㌿⫋࣭㞳⫋ࡋࡼ࠺ࠖ࡜ಶேࡀ⪃࠼ࡿḟඖ
࡜㸪ᐇ㝿࡟㌿⫋࣭ 㞳⫋⾜ືࢆ㑅ᢥࡍࡿḟඖ࡛ࡣ㸪
⎔ቃせᅉࡀཬࡰࡍᙳ㡪ᛶࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀ㸪ᐇ㝿ࡢ㌿⫋࣭㞳⫋⾜ືࢆṆࡵࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓ᪉ἲࡢ᪉ࡀ᭷⏝
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ḟ࡟㸪ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡟㛵ࡍࡿ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡍࡿࠋ㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࡢከࡃࡢഃ㠃࡟ᑐࡋ࡚㸪
⫋ᴗᛶࢫࢺࣞࢵࢧ࣮㸪ㄆ▱ⓗホ౯㸪ࢥ࣮ࣆࣥࢢ
ࡢ࠸ࡎࢀࡶ᭷ព࡞ᙳ㡪ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⎔ቃせᅉ㸪ಶேせᅉ࡜ࡶ࡟㸪ࢫ
ࢺࣞࢫ཯ᛂ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ
࡚ࡁࡓከࡃࡢࢫࢺࣞࢫ◊✲࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ṑ⛉⾨⏕ኈࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡣ
ᚑ᮶ࡢᚰ⌮ⓗࢫࢺࣞࢫࣔࢹࣝ࠿ࡽ⌮ゎࡀྍ⬟࡛
࠶ࡾ㸪ࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ➼ࡢᚑ᮶ᆺࡢᚰ⌮
Ꮫⓗ௓ධ࡟ࡼࡿࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࡢపῶࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝྍ⬟ᛶࡢపࡉࡸ㸪⫯ᐃⓗ࡞ゎ㔘ࡢᑡ࡞ࡉࡀ㸪
࠶ࡽࡺࡿഃ㠃ࡢࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ⓗ
ഃ㠃࡟㛵ࡍࡿ௓ධࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ṑ⛉⾨⏕
ኈ࡟࠾࠸࡚ࡶຠᯝⓗ࡞ࢫࢺࣞࢫపῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪⫋ົ‶㊊ឤࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐ
ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪⫋ᴗᛶࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
⫋ົ‶㊊ឤࡢࠕ⤥୚ࠖࢆ㝖࠸ࡓࡍ࡭࡚ࡢୗ఩ᑻ
ᗘ࡟ᑐࡋ࡚᭷ព࡞Ỵᐃಀᩘࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ୍᪉
࡛㸪ㄆ▱ⓗホ౯࡜ࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୧ሙ
㠃ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᭷ព࡞ᙳ㡪ᛶࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓ⫋ົ‶㊊ឤࡢഃ㠃ࡣ㠀ᖖ࡟㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸪
ᚓࡽࢀࡓỴᐃಀᩘࡢ኱ࡁࡉࡶᑠࡉ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ṑ⛉⾨⏕ኈࡢ⫋ົ‶㊊ឤ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪
ࠕಶேせᅉ࡛ࠖ࠶ࡿㄆ▱ⓗホ౯ࡸࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡜
ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⫋ᴗᛶࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࢆ
⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓࠕ⎔ቃせᅉࠖࡢᙳ㡪ࡀ
┦ᑐⓗ࡟኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⫋ᴗᛶࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࡢྛୗ఩ᅉᏊࡀ㸪
⫋ົ‶㊊ឤࡢࡑࢀࡒࢀࡢഃ㠃࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵
ࡍࡿ⤖ᯝࢆᴫほࡍࡿ࡜㸪ᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘࡢ➢ྕ
ࡣṇ㈇ࡀΰᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ᪉ྥ
ᛶࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⤒
㦂ࡋ࡚࠸ࡿࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࢆపῶࡍࡿࡇ࡜ࡀᖖ࡟
୍᪉ྥⓗ࡞⫋ົ‶㊊ឤࡢቑຍࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ࡣゝ
࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ṑ⛉⾨⏕ኈ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪୍ᐃࡢ㔞ⓗ㈇ᢸࢆឤࡌ
ࡿ࡞࡝㸪࠶ࡿ⛬ᗘࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜
ࡣᚲࡎࡋࡶྰᐃⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉࡎ㸪ࡴࡋࢁ⫋
ົ‶㊊ឤࢆ㧗ࡵࡿせᅉ࡟ᡂࡾᚓࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀
ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜㸪ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪⫋ᴗᛶࢫࢺࣞࢵࢧ࣮㸪ㄆ▱ⓗホ౯㸪
ࢥ࣮ࣆࣥࢢࡢ࠸ࡎࢀࡶ࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘࡢᙳ㡪ᛶࡢ
㧗ࡉࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ṑ⛉⾨⏕ኈ࡟࠾࠸
࡚ࡶ㸪௚ࡢ⫋✀࡜ྠᵝ࡟㸪ᚰ⌮ⓗࢫࢺࣞࢫࣔࢹ
ࣝࡢᯟ⤌ࡳࡢ୍⯡ⓗぢᆅ࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪
㌿⫋࣭㞳⫋⾜ື࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢኚᩘࡶᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᮏ◊
✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪ṑ⛉⾨⏕ኈ࡟࠾ࡅࡿ㌿⫋࣭㞳
⫋⾜ືࡣ㸪ᚰ⌮ⓗࢫࢺࣞࢫࣔࢹࣝࡢࢫࢺࣞࢫ཯
ᛂ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪ࢫࢺࣞࢫ
཯ᛂࡢ㧗ࡲࡾ࡟ࡼࡗ࡚㑅ᢥࡉࢀࡿᑐฎ⾜ື࡛࠶
ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜ࡢ┦㛵ಀᩘࡢ኱ࡁࡉࢆ
㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ࡴࡋࢁ㸪↓㛵ಀ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ࡜࠸ࡗࡓᚰ⌮ⓗࢫࢺࣞࢫࣔࢹࣝࡢᯟ⤌ࡳ࠿
ࡽ࡜ࡽ࠼ࡓ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮Ꮫⓗ௓
ධࡀ㸪ṑ⛉⾨⏕ኈࡢ㌿⫋࣭㞳⫋⾜ືࢆ┤᥋ⓗ࡟
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
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ኚᐜࡍࡿࡇ࡜ࡣ᝿ᐃࡋ࡟ࡃ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ṑ⛉⾨⏕ኈࡢ᭷ຠồேಸ⋡ࡢ㧗ࡉࢆ
⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪ࢫࢺࣞࢫ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪ࡴࡋࢁ㸪
ಶேࡢᐙᗞࡢ஦᝟࡞࡝ࡢᮏ◊✲࡛ࡣྲྀࡾୖࡆ࡚
࠸࡞࠸せᅉࡢ᪉ࡀ㸪㌿⫋࣭㞳⫋⾜ື࡟୚࠼ࡿᙳ
㡪ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ṑ
⛉⾨⏕ኈࡢ㌿⫋࣭㞳⫋⾜ືࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃
࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ⫋ሙࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡸಶ
ேࡢ౯್ほ࡞࡝㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㌿
⫋࣭㞳⫋⾜ືࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ௚ࡢഃ㠃ࢆࡶྵࡵ࡚ໟᣓⓗ࡞᳨
ウࢆࡍࡿᚲせࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ
࡜࡜ࡋ࡚㸪➨㸯࡟㸪⊂❧ኚᩘ࡜ᚑᒓኚᩘ࡜ࡢࠕ 
ᐃ᫬ᮇ㸦ᅇ㢳ⓗ࡟᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ㸧ࡢᕪ␗ࠖ
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲ࡢᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ ᐃࡋ
ࡓ㌿⫋࣭㞳⫋⾜ືࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟㌿⫋࣭㞳⫋ࢆ
ఱᅇ⤒㦂ࡋࡓ࠿㸪࡜࠸࠺ࠕ㐣ཤࡢᒚṔࠖ࡟㛵ࡋ
࡚ᅇ⟅ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㸪⊂❧ኚ
ᩘ࡜ࡋ࡚ ᐃࡋࡓྛኚᩘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪௒⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ⫋ሙ࡟㛵ࡍࡿタၥ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ⌧ᅾࡢ≧ែࠖ
ࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ㄆ▱ⓗホ
౯ࡸࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡜࠸ࡗࡓಶேせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࠕಶேෆ࡛࠶ࡿ⛬ᗘࡢ୍㈏ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿ≉ᛶࠖ
࡜࠸࠺๓ᥦࢆᣢࡕ㸪⌧ᅾࡢ⫋ሙࡢࢫࢺࣞࢵࢧ࣮
࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ⓗホ౯㸪࠾ࡼࡧࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆ ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪㌿⫋࣭㞳⫋⾜
ືࢆ㑅ᢥࡍࡿ๓ᚋࡢ㸪ࡑࡢಶேࡢㄆ▱ⓗホ౯࠾
ࡼࡧࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆ ᐃྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㌿⫋࣭㞳⫋ࢆྵࡵ㸪
ࡑࡢᚋ࡟⤒㦂ࡋࡓࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡼࡗ࡚㸪ㄆ
▱ⓗホ౯ࡸࢥ࣮ࣆࣥࢢࡢ᥇⏝ഴྥࡀಶேෆ࡛኱
ࡁࡃኚ໬ࡋࡓྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪⎔
ቃせᅉ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪㌿⫋࣭㞳⫋⾜ືࢆ㑅ᢥࡋࡓ
㝿࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓ⫋ሙ⎔ቃ࡛࡞ࡃ㸪⌧ᅾࡢ⫋ሙ
⎔ቃ࡟㛵ࡋ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㐣ཤ
ࡢ⫋ሙ⎔ቃࡢ≧ἣࢆ㐺ษ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ
࠸ࡀࡓ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣞࢺࣟࢫ࣌ࢡࢸ
࢕ࣈ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ
࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠿ࢆ෌᳨ウࡍࡿᚲせᛶ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼࡢ➨㸰࡟㸪ࠕಶேせᅉࡢ
 ᐃ࡟⏝࠸ࡓࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࡢጇᙜᛶࡢၥ㢟ࠖࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ࡢḟඖ
࡟ࡼࡗ࡚ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ᛶࡀ␗࡞ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಶேせᅉ࡛࠶ࡿㄆ▱ⓗホ౯࠾ࡼࡧࢥ
࣮ࣆࣥࢢࢆ ᐃࡍࡿ㝿࡟㸪ࠕᑐே㛵ಀࠖ࡜ࠕປാ
᮲௳ࠖ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢሙ㠃ࢆタᐃࡋࡓࠋࡑࡢ㝿㸪
ලయⓗ࡞ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮ሙ㠃ࢆ࿊♧ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ྛಶேࡀ⌧ᅾࡢ⫋ሙ࡛ࡇࢀࡽࡢࢫࢺࣞࢵࢧ
࣮ࢆ⤒㦂ࡋࡓሙ㠃ࢆ᝿㉳ࡉࡏ㸪ࡑࡢ㝿ࡢㄆ▱ⓗ
ホ౯࠾ࡼࡧࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢᡭ⥆ࡁࡣ㸪ලయⓗ࡞ሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪ࡑࡢሙ㠃ࡢ⤒㦂㢖ᗘࡸ㸪᝿ീࡢ㩭᫂ࡉࡢ
⛬ᗘࡢಶேᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࢆ᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝
࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᝿ᐃࡋࡓࢫࢺ
ࣞࢵࢧ࣮ࡣ⌧ᅾࡢ⫋ሙ࡛ᐇ㝿࡟㉳ࡇࡗࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡾ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⤖ᯝⓗ࡟ྛಶேࡀᡤᒓࡍࡿ⫋
ሙ⎔ቃ࡟౫Ꮡࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ㸪 ᐃࡋࡓࠕಶே
せᅉࠖࡀ㸪ಶேࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⫋ሙ⎔ቃ࡜࠸ࡗ
ࡓࠕ⎔ቃせᅉࠖ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ᤼
㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ྛಶேࡢ⫋
ሙ⎔ቃࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡎ࡟㐺ษ࡟ಶேࡢഴྥࢆ 
ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ูಶ࡟ྠ୍ࡢලయⓗ࡞ࢫࢺࣞ
ࢵࢧ࣮࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ⓗホ౯࠾ࡼࡧࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆ
 ᐃࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࢆ෌᳨ウࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩

Ᏻ㐩ᬛᏊᲢᲣᲨࢭ࣮ࣝࢫ⫋⪅ࡢ⫋ົ‶㊊ᗘ
㸫ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⏝࠸ࡓᅉᯝࣔࢹࣝࡢ᳨
ウ ᚰ⌮Ꮫ◊✲㸪ᲦᲨ
$GDFKL 7  -RE VDWLVIDFWLRQ RI
VDOHV SHRSOH $ FRYDULDQFH VWUXFWXUH
DQDO\VLV RI WKH PRWLYDWLRQDO SURFHVV
-DSDQHVH -RXUQDO RI 3V\FKRORJ\ 

ᦣజˁႎ͍ˁ፬᥂ˁ൞టˁࡥႎᴷථᇼᚖႆۢɁᢆᐳˁᫌᐳᚐӦȻʃʒʶʃɽ˂ʞʽɺȝɛɆጀᇘᄑϧ࣐ȻɁᩜᣵ
źź
⊦ୗ ග㸦㸧㸬┳ㆤ⫋࡟࠾ࡅࡿ㞳⫋ࡢᐇែ
ཬࡧ㞳࣭㌿⫋㢪ᮃ࡜ㅖせᅉ࡜ࡢ㛵ಀ ᒸᒣ
኱Ꮫ་⒪ᢏ⾡▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪㸶㸪㸬
,QRVKLWD +  $Q DQDO\VLV RI
TXLWWLQJ EHKDYLRU DQG GHVLUH WR TXLW RI
QXUVHV %XOOHWLQ RI )DFXOW\ RI +HDOWK
6FLHQFHV 2ND\DPD 8QLYHUVLW\ 0HGLFDO
6FKRRO
⚄ᮧᰤ୍࣭ᾏ⪁ཎ⏤㤶࣭బ⸨೺஧࣭ᡞࣨᓮὈᏊ࣭
ᆏ㔝㞝஧㸦㸧㸬ᑐฎ᪉␎ࡢ୕ḟඖࣔࢹ
ࣝࡢ᳨ウ࡜᪂ࡋ࠸ᑻᗘ㸦7$&㸧ࡢసᡂ
ᩍ⫱┦ㄯ◊✲㸪㸪㸬
.DPLPXUD ( (ELKDUD < 6DWR .
7RJDVDNL < 	 6DNDQR<  $
YDOLGDWLRQRIWKUHHGLPHQVLRQDOPRGHORI
FRSLQJUHVSRQVHDQGWKHGHYHORSPHQWRI
WKH 7ULD[LDO &RSLQJ 6FDOH 7$&
%XOOHWLQ RI &RXQVHOLQJ DQG 6FKRRO
3V\FKRORJ\
ཌ⏕ປാ┬㸦㸧㸬ᖹᡂ ᖺ⾨⏕⾜ᨻሗ࿌౛
㸦ᑵᴗ་⒪㛵ಀ⪅㸧⤖ᯝࡢᴫἣ ᖺ㸵
᭶ ᪥  
KWWSZZZPKOZJRMSWRXNHLVDLNLQKZ
HLVHL!㸦ᖺ㸴᭶ ᪥㸧
   0LQLVWU\ RI +HDOWK /DERXU DQG
:HOIDUH
ཌ⏕ປാ┬㸦D㸧㸬୍⯡⫋ᴗ⤂௓≧ἣ㸦ᖹᡂ
 ᖺ  ᭶ศཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘศ㸧࡟ࡘ࠸࡚
ᖺ㸲᭶ ᪥ 
KWWSZZZPKOZJRMSVWIKRXGRXU
I[KWPO!㸦ᖺ㸴᭶ ᪥㸧
   0LQLVWU\ RI +HDOWK /DERXU DQG
:HOIDUH
ཌ⏕ປാ┬㸦E㸧㸬୍⯡⫋ᴗ⤂௓≧ἣ㸦ᖹᡂ
ᖺ㸲᭶ศ㸧࡟ࡘ࠸࡚ ᖺ㸳᭶ ᪥
KWWSZZZPKOZJRMSVWIKRXGRXU
RKKWPO㸼㸦ᖺ㸴᭶ ᪥㸧
   0LQLVWU\ RI +HDOWK /DERXU DQG
:HOIDUH
᪥ᮏṑ⛉⾨⏕ኈ఍ᲢᲣᲨṑ⛉⾨⏕ኈࡢ໅ົᐇ
ែㄪᰝሗ࿌᭩ ᖺ ᭶
KWWSZZZMGKDRUMSSGIGKBKRNRNXSGI
! Ტ ࠰㸵᭶ ᪥Უ
ᑠཎ⏤⣖࣭ྂᕝΎ㤶࣭Ᏻ⸨㞝୍࣭ᮌୗ῟༤࣭῝
஭✭༤࣭ᜏ▼⨾Ⓩ㔛࣭኱ᒣ ⠜࣭▼⏣ᬛὒ࣭
㟷ᒣ ᪪࣭኱ෆ❶Ⴙ㸦㸧㸬ồே≧ἣ࠿
ࡽࡳࡓṑ⛉デ⒪ᡤ࡟࠾ࡅࡿṑ⛉⾨⏕ኈ୙
㊊࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫᪥ᮏṑ⛉་ᖌ఍఍ဨࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓ඲ᅜㄪᰝ࡟ࡼࡿศᯒ㸫 ཱྀ⭍
⾨⏕Ꮫ఍ㄅ㸪㸪㸬
2KDUD < )XUXNDZD 6 $QGR <
.LQRVKLWD$7VXQHLVKL02\DPD$
,VKLGD 7 $R\DPD + 	 2XFKL $
7KHVKRUWDJHRIGHQWDOK\JLHQLVWV
DW GHQWDO FOLQLFV LQ -DSDQ㸫5HSRUW RI
TXHVWLRQQDLUH VXUYH\ RI -DSDQ 'HQWDO
$VVRFLDWLRQ·V PHPEHUV㸫 㸪 -RXUQDO RI
'HQWDO+HDOWK
኱ᖹ❶Ꮚ࣭ᑠ㯮 ❶ᲢᲣᲨṑ⛉⾨⏕ኈࡢᑵ
ᴗ⥅⥆࡟㛵ࢃࡿせᅉ㸫᪂₲┴࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ
㸫 ᫂೔ṑㄅᲦᲨᲨ
  2KLUD$	2JXUR$)DFWRUVRI
GHQWDOK\JLHQLVWV·MREWXUQRYHULQ1LLJDWD
SUHIHFWXUH 0HLULQ MRXUQDO RI GHQWDO
HQJLQHHULQJ DQG RUDO KHDOWK VFLHQFH 

ୗග㍤୍࣭ཎ㇂㝯ྐᲢᲣᲨ⫋ᴗᛶࢫࢺࣞࢫ
⡆᫆ㄪᰝ⚊ࡢಙ㢗ᛶࡢ᳨ウ࡜ᇶ‽್ࡢタᐃ
ປാ┬ᖹᡂ ᖺᗘࠕసᴗ㛵㐃⑌ᝈࡢண㜵࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ࠖሗ࿌᭩㸪Შ
    6KLPRPLWVX7	+DUDWDQL7
⥲ົ┬⤫ィᒁᲢᲣᲨປാຊㄪᰝ㸦ヲ⣽㞟ィ㸧
ᖹᡂ ᖺᖹᆒ㸦㏿ሗ㸧⤖ᯝ ᖺ㸰᭶
᪥  
KWWSZZZVWDWJRMSGDWDURXGRXVRNXK
RXQHQGW!Ტᖺ ᭶ ᪥Უ
㕥ᮌఙ୍࣭⇃㔝ᏹ᫛࣭ᆏ㔝㞝஧ ࢫࢺࣞ
ࢫᑐฎ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ HIIRUWGLVWUHVV ḟඖࡀ
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
ᚰ⌮࣭ ⏕⌮ⓗ཯ᛂ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 ᚰ㌟་Ꮫ㸪
㸪
6X]XNL 6 .XPDQR + 	 6DNDQR
< 7KH HIIHFW RI HIIRUWGLVWUHVV
GLPHQVLRQV VWUHVV FRSLQJ SURFHVV RQ
SV\FKRORJLFDO DQG SV\FKRSK\VLRORJLFDO
UHVSRQVHV -DSDQHVH -RXUQDO RI
3V\FKRVRPDWLF0HGLFLQH㸪
㕥ᮌఙ୍࣭ᆏ㔝㞝஧ᲢᲣᲨㄆ▱ⓗホ౯ᑻᗘ
Ტ&$56Უసᡂࡢヨࡳ ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢧ࢖࢚
ࣥࢫࣜࢧ࣮ࢳ㸪㸪Შ
    6X]XNL 6 	 6DNDQR < 
'HYHORSPHQW RI D &RJQLWLYH $SSUDLVDO
5DWLQJ 6FDOH &$56 DQG LWV YDOLGDWLRQ
+XPDQ6FLHQFHV5HVHDUFK
㒔⟃᪥ྥᏊ࣭➉ᮏಇఙᲢᲣᲨ㛤ᴗṑ⛉་㝔࡟
໅ົࡍࡿṑ⛉⾨⏕ኈࡢ⫋ົ⥅⥆ពᚿ࡜⫋ົ
㑅ᢥືᶵ࣭⫋ົ‶㊊ᗘࡢ㛵ಀ ᪥ᮏṑ⛉⾨
⏕Ꮫ఍ㄅ㸪㸴㸪Შ
    7VX]XNL+	7DNHPRWR7
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

5HODWLRQVKLSVDPRQJFKDQJLQJRUTXLWWLQJMREV
DQGVWUHVVFRSLQJDQGPHQWDOKHDOWKLQGHQWDOK\JLHQLVWV

0LQRUL68=8.,  .\RNR7$6+,52  1DRNR$<$%(  5XL+$6+,0272 
 DQG+LURQRUL6+,0$'$

*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ6FLHQFH㸪:DVHGD8QLYHUVLW\
1DWLRQDO&HQWHURI1HXURORJ\DQG3V\FKLDWU\
)DFXOW\RI+XPDQ6FLHQFH㸪:DVHGD8QLYHUVLW\


$EVWUDFW

7KH SUHVHQW VWXG\ H[DPLQHG IDFWRUV WKDW LQIOXHQFH FKDQJLQJ RU TXLWWLQJ MREV
XVLQJWKHSV\FKRORJLFDOVWUHVVPRGHODVDWKHRUHWLFDO IUDPHZRUN$TXHVWLRQQDLUH
VXUYH\ZDVFRQGXFWHGZLWKWKHPHPEHUVRIWKH'HQWDO+\JLHQLVW6RFLHW\WKHGDWD
RIUHVSRQGHQWVZHUH LQFOXGHG LQ WKHDQDO\VLV$PXOWLSOHUHJUHVVLRQDQDO\VLV
VKRZHG WKDW MRE VWUHVVRUV FRJQLWLYH DSSUDLVDO DQG FRSLQJZHUHQRW VLJQLILFDQWO\
UHODWHG WR FKDQJLQJ RU TXLWWLQJ MREV+RZHYHU MRE VWUHVVRUV FRJQLWLYH DSSUDLVDO
DQG FRSLQJ VLJQLILFDQWO\ LQIOXHQFHGDOO VXEVFDOHV RI WKH VWUHVV UHVSRQVHPHDVXUH
7KHVHUHVXOWVLQGLFDWHWKDWWKHFRQYHQWLRQDOSV\FKRORJLFDOVWUHVVPRGHOFDQH[SODLQ
VWUHVVUHVSRQVHV LQGHQWDOK\JLHQLVWV+RZHYHU FKDQJLQJRUTXLWWLQJ MREV RFFXUV
LQGHSHQGHQWO\RIVWUHVVUHVSRQVHVLQWKHVHSURIHVVLRQDOV

.H\ZRUGVGHQWDOK\JLHQLVWVFKDQJLQJRUTXLWWLQJMREVMREVWUHVVMREVDWLVIDFWLRQ

஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
